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Erdgas für Europa:  
Die Importe steigen deutlich
Seit Ende der 90er Jahre ist Erdgas in der Europäi­
schen Union nach Mineralöl der zweitwichtigste 
Energieträger. Nach den vorliegenden Prognosen 
wird die Nachfrage nach Erdgas langfristig weiter 
steigen. Da die Erdgasgewinnung in der EU ihren 
Höhepunkt bereits überschritten hat und stark zu­
rückgehen wird, müssen die Erdgasimporte deut­
lich zunehmen. Dies ist langfristig auch möglich, 
da  in  wirtschaftlicher  Reichweite  der  EU  etwa 
80  Prozent  der  Welterdgasreserven  –  vor  allem 
in den Nachfolgestaaten der Sowjetunion und im 
Mitteren Osten – liegen. Bis 2020 sind die Importe 
bereits vertraglich gesichert, die über den erwar­
teten Produktionsrückgang hinausgehen. Weitere 
Vorhaben erlauben einen Anstieg des Erdgasver­
brauchs der EU um 20 bis 30 Prozent. Die Versor­
gung wird dann zu rund 80 Prozent von Importen 
abhängen. Russland wird der wichtigste Lieferant 
bleiben,  mit  deutlichem  Abstand  vor  Norwegen 
und Algerien.
Aufgrund der hohen Konzentration der Erdgasim­
porte auf wenige Lieferanten werden Sicherheits­
bedenken  geäußert.  Eine  regionale  Diversifizie­
rung wird nur begrenzt möglich sein. Dazu könnte 
insbesondere die Erhöhung der Kapazitäten für die 
Anlandung von verflüssigtem Erdgas (LNG) sowie 
der Bau einer Pipeline beitragen, die Europa mit 
erdgasreichen Ländern am Kaspischen Meer und 
im Mittleren Osten verbindet. 
Noch in den 80er Jahren galt Erdgas als Ener-
gieträger der Zukunft, der das Erdöl weltweit als 
wichtigsten Energieträger ablösen und eine Brü-
cke in die durch erneuerbare Energien geprägte 
Zukunft schlagen sollte. Diese Prognose schien 
sich zunächst zu bestätigen, denn der Anteil des 
Erdgases am Weltenergieverbrauch stieg tatsäch-
lich bis zur Jahrtausendwende. Seitdem steigt der 
Verbrauch von Kohle allerdings wieder schneller 
als der Erdgasverbrauch. Kohle hat weltweit ihre 
Position als zweitwichtigster Energieträger nach 
Mineralöl verteidigt (Abbildung 1). 
Steigender Erdgasbedarf bei sinkender 
Gewinnung
In der Europäischen Union hatte Erdgas lan-
ge eine deutlich geringere Bedeutung als in 
anderen Regionen der Welt – insbesondere in 
Nordamerika und der ehemaligen Sowjetunion. 
Noch Anfang der 70er Jahre war der Anteil von 
Erdgas auf dem Gebiet der heutigen EU mit 
knapp zehn Prozent nur etwa halb so groß wie 
im Durchschnitt der ganzen Welt (Abbildung 2). 
Mit dem Ausbau der Öl- und Erdgasgewinnung 
in der Nordsee und bei zunächst noch geringen 
Importen hat sich dieser Anteil bis 1980 auf etwa 
16 Prozent erhöht. Damit reduzierte sich der 
Abstand der EU zum entsprechenden Weltanteil 
auf nur noch vier Prozentpunkte. Danach sind 
die Produktion und die Importe weiter gestie-
gen, so dass Erdgas im Jahr 1996 den zweiten 
Rang nach Mineralöl und noch vor der Kohle 
einnehmen konnte. Der Anteil von Erdgas am 
Primärenergieverbrauch hat bis 2007 auf 25 Pro-
zent zugenommen. Er lag damit geringfügig 
über dem Weltdurchschnitt sowie dem Anteil 
der meisten Regionen (Abbildung 3). Der An-
teil der EU am Welterdgasverbrauch belief sich 
immerhin auf 17 Prozent, und dies obwohl die 
EU im Jahr 2007 nur einen Anteil von knapp 
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Herr Dr. Horn, die weltweiten Erdgasvorkom­
men sind begrenzt. Wie sicher ist die Erdgas­
versorgung in Europa?
Die  Erdgasversorgung  in  Europa  ist  nicht  ge-
fährdet durch die Begrenzung der Gasvorkom-
men, weil uns im Prinzip 80 Prozent der welt-
weiten  Erdgasreserven  zur  Verfügung  stehen. 
Russland ist mit 47 Billionen Kubikmetern das 
Land  mit  den  größten  Gasreserven,  danach 
kommt der Iran. Beides sind Länder, die von der 
Geographie her für den europäischen Markt zur 
Verfügung stehen.
Auf  eigene  Erdgasvorkommen  kann  Europa 
nur begrenzt zurückgreifen?
Das  ist  richtig,  die  europäische  Erdgasgewin-
nung geht seit dem Jahr 2000 zurück. Insbeson-
dere die Produktion in Großbritannien, einem 
ganz wichtigen Produzenten in 
Europa, ist zurückgegangen.
Wie stark ist Europa von Erdgas­
importen abhängig?
Europa ist im Moment zu über 
60  Prozent  von  Erdgasimpor-
ten abhängig und wird etwa ab 
2020  zu  rund  80  Prozent  abhängig  sein.  Mit 
einem Importanteil von etwa 40 Prozent wird 
Russland  der  wichtigste  Lieferant  für  Europa 
bleiben. Darauf folgen Norwegen und an dritter 
Stelle Algerien. 
Welche Bedeutung hat der Energieträger Erdgas 
heute und in Zukunft?
In Europa hat Erdgas als Energieträger einen 
Anteil von einem Viertel. Seit den 70er Jahren 
ist dieser Anteil kräftig gestiegen, weil die Erd-
gasgewinnung insbesondere in Norwegen und 
Großbritannien stark ausgebaut wurde.
Weltweit ist dieser Trend Anfang 2000 durch die 
steigenden Öl- und Gaspreise gestoppt worden. 
Damit konnte die Kohle, von der man glaubte, 
dass sie vom Gas verdrängt wird, ihre Position 
als zweitwichtigster Energieträger halten. Der-
zeit gehen die meisten Prognosen davon aus, 
dass  das  so  bleiben  wird,  obwohl  Erdgas  ein 
vorteilhafter Energieträger mit geringen spezi-
fischen Schadstoff- und CO2-Emissionen ist. 
Mit dem Bau der Pipe­
lines  North­Stream, 
South­Stream und Nabucco soll sehr viel Geld 
in  die  Gasversorgung  Europas  investiert  wer­
den. Könnten sich diese Investitionen als falsch 
erweisen, wenn die Bedeutung von Erdgas als 
Energieträger zurückgeht?
Nein, weil wir wissen, dass der Erdgasverbrauch 
auch in Zukunft noch steigen wird. Selbst wenn 
er nicht steigen sollte und es gelingt, den Ver-
brauch sogar zu senken, steigt der Importbedarf 
Europas auf jeden Fall. Das heißt, es werden auf 
jeden Fall zusätzliche Kapazitäten benötigt.
Russland wird der wichtigste Erdgaslieferant 
für Europa bleiben. Wie groß ist die Gefahr der 
einseitigen Abhängigkeit?
Wir  haben  keine  einseitige  Abhängigkeit  von 
Russland. Wir sind zwar auf die 
russischen Erdgasimporte ange-
wiesen,  doch  ist  Russland  min-
destens  in  gleichem  Maße  von 
den  Einnahmen  aus  diesen  Ex-
porten abhängig, es ist also eine 
gegenseitige Abhängigkeit. 
Ist die Importabhängigkeit der EU vom Erdgas 
nicht  ein  Grund,  langfristig  andere  Energie­
konzepte zu entwickeln, zum Beispiel regene­
rative Energien?
Selbst wenn man regenerative Energien stark 
ausbauen und Energie sparen würde, wird der 
Erdgasverbrauch  nicht  bedeutend  zurückge-
hen. Der Anstieg des Importbedarfs lässt sich 
auch durch Ausbau der regenerativen Energien 
nicht verhindern. 
Was ist das wichtigste Ergebnis Ihrer Untersu­
chung?
Die Importabhängigkeit wird steigen, und die 
regionale Struktur der Importe wird sich nicht 
wesentlich verändern. Allerdings muss die In-
frastruktur  verbessert  und  für  eine  stärkere 
Diversifizierung  der  Transporttrassen  gesorgt 
werden. Meines Erachten sollte man auch die 
vieldiskutierte Abhängigkeit vom Erdgas nicht 
überbewerten, weil Lieferung und Handel mit 
Gas auf Gegenseitigkeit beruhen.
Acht Fragen an Manfred Horn
„Der Anstieg des Importbedarfs lässt sich 
auch durch Ausbau der regenerativen 
Energien nicht verhindern“
»
Man sollte die 
Abhängigkeit 
von Importen 
nicht 
überbewerten
«
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zwei Prozent an den Welterdgasreserven (ein-
schließlich unkonventioneller Reserven) und 
etwa sieben Prozent an der Welterdgasgewin-
nung hatte (Abbildung 4).
Während der starke Anstieg des Erdgasver-
brauchs der EU von 1970 bis 1980 noch über-
wiegend durch Produktionssteigerungen der 
Mitgliedsländer gedeckt werden konnte, wurde 
der Verbrauchsanstieg danach überwiegend 
durch Importe getragen (Abbildung 5). Von 
1980 bis 1996 ist der Erdgasverbrauch etwa 
um die Hälfte gestiegen, die inländische Ge-
winnung aber nur noch um 19 Prozent. Der 
Verbrauchsanstieg wurde demzufolge zu rund 
zwei Dritteln durch Importe gedeckt. Im Jahr 
1996 hatte die Erdgasgewinnung in der EU mit 
etwa 211 Millionen Tonnen Öleinheiten (MTOE) 
(über 230 Milliarden Kubikmeter) ihren Höhe-
punkt erreicht und ging nach einigen Jahren 
der Stagnation zurück, während der Verbrauch 
bis 2005 weiter stieg. 2006 und 2007 ist der 
Erdgasverbrauch in der EU aufgrund der stark 
gestiegenen Preise gesunken. Da die Produktion 
noch stärker als der Verbrauch schrumpfte, sind 
die Importe noch leicht gestiegen. Der Anteil 
der Importe am Gesamtaufkommen von Erdgas 
in der EU hat ausgehend von zehn Prozent im 
Jahr 1970 über 27 Prozent im Jahr 1980 bis auf 
60 Prozent 2007 zugenommen. Im Vergleich 
zu den übrigen Importregionen Nordamerika, 
Asien/Pazifik sowie Afrika ist die EU heute am 
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Abbildung 3
Erdgasanteil am Primärenergieverbrauch 
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stärksten von Importen abhängig.1 Das Potential 
für noch höhere Importe ist vorhanden, da sich 
einschließlich der Erdgasreserven im Nahen 
Osten etwa 80 Prozent der weltweiten Erdgas-
reserven in wirtschaftlicher Reichweite der EU 
befinden, und zwar überwiegend in Ländern, 
deren wirtschaftliche Entwicklung mehr oder 
weniger stark hinter derjenigen in der EU zu-
rückgeblieben ist, und für die Energieexporte 
die wichtigste Quelle für Devisen- und Steuer-
einnahmen sind.
Importsteigerung setzt sich bis 2030 fort
Nach Angaben der Internationalen Energie Agentur 
(IEA) und der Energie Information Adminstration 
(EIA) könnte bei anhaltend hohen Erdöl- und 
Erdgaspreisen der Anteil des Erdgases am Welt-
energieverbrauch bis 2030 sinken, während der 
Kohleverbrauch wie schon in den vergangenen 
Jahren überproportional stark zulegen könnte – 
vor allem in Asien. Demgegenüber zeichnet sich 
für die EU ein anderes Bild ab: Die EU-Kommis-
sion erwartet in ihrem aktuellen Referenzszenario 
(update 2007), dass Erdgas in der EU bis 2020 
der einzige fossile Energieträger sein wird, dessen 
Verbrauch noch deutlich zunimmt (Abbildung 6). 
1  Die Importabhängigkeit war 2007 in der Region Asien/Pazifik mit 
13 Prozent und in Nordamerika mit nur drei Prozent etwa fünf bezie-
hungsweise zwanzig Mal geringer als in der EU. 
Dabei spielt eine Rolle, dass die Kernenergienut-
zung und der Kohleeinsatz zur Stromerzeugung 
zurückgehen. Der Einsatz erneuerbarer Energien 
nimmt bis 2020 um über drei Prozentpunkte auf 
zehn Prozent des Primärenergieverbrauchs zu. 
Nach 2020 steigt der Erdgasverbrauch in der EU 
nur noch geringfügig, während die erneuerbaren 
Energien weiter Anteile gewinnen. Mit Hilfe von 
Abbildung 5
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zungen der EU-Kommission aber auch möglich, 
den Erdgasverbrauch zu senken, bis 2030 etwa 
auf das für 2010 erwartete Niveau.2
Die Erdgasgewinnung geht in den meisten Mit-
gliedsländern der EU aufgrund der begrenzten 
Reserven seit längerem zurück. In den Niederlan-
den gilt dies bereits seit Ende der 70er Jahre, in 
Großbritannien seit 2000. Dies sind die beiden 
Länder mit der derzeit höchsten Erdgasgewin-
nung in der EU. Besonders die Erdgasgewinnung 
in Großbritannien ist zuletzt deutlich gefallen. 
Von 2005 bis 2030 wird sie in der EU um über 
die Hälfte abnehmen, von diesem Rückgang ent-
fallen knapp vier Fünftel auf Großbritannien und 
die Niederlande.
Wegen des starken Rückgangs der Erdgasgewin-
nung in der EU müssen die Erdgasimporte nach 
Einschätzung der EU trotz eines nur geringen 
Verbrauchswachstums von 2005 bis 2030 um 
175 (etwa 210 Milliarden Kubikmeter) auf 431 
MTOE (etwa 520 Milliarden Kubikmeter) ge-
steigert werden (Abbildung 7).3 Selbst wenn es 
gelingen sollte, die ambitionierten Zielsetzun-
gen zu Energieeinsparungen und zum Ausbau 
erneuerbarer Energien voll zu erfüllen (combi-
ned high renewables and efficiency case, 2006), 
müssen die Erdgasimporte bis 2030 noch um 
74 MTOE (knapp 90 Milliarden Kubikmeter) 
gesteigert werden. 
Die bis 2020 prognostizierte Inlandsgewinnung 
und die vertraglich gesicherten Erdgasimporte 
der EU übertreffen bereits das Erdgasaufkommen 
im Jahr 2007 deutlich und decken 82 Prozent 
des erwarteten Bedarfs (590 bis 630 Milliarden 
Kubikmeter), weitere fünf Prozent könnten die 
schon weit vorangeschrittenen Projekte beitragen. 
Dabei könnten 2020 etwa 18 Prozent des in der 
EU verfügbaren Erdgases in Form von LNG (liqui-
fied natural gas) importiert werden. Der Beitrag 
Russlands zu den Erdgasimporten der EU könnte 
bis zum Jahr 2020 auf 35 Prozent sinken.4 Die 
regionale Struktur der Erdgasimporte dürfte sich 
2  Bei einer solchen Entwicklung könnten bereits bis zum Jahr 2020 
erneuerbare Energien einen größeren Beitrag zur Energieversorgung 
Europas leisten als feste Brennstoffe. Bis 2030 könnten sie mit einen 
Anteil von über 20 Prozent des Primärenergieverbrauchs sogar fast 
den Anteil von Erdgas erreichen. Vgl. European Commission: European 
Energy and Transport. Scenarios on Energy Efficiency and Renewables. 
Brüssel 2006.
3  Die EU-Kommission gibt in Ihren Szenarien die Erdgasdaten 
ausschließlich in Heizwerten an. Zur Umrechnung auf Erdgasmengen 
in Milliarden Kubikmetern wurde hier entsprechend den Annahmen 
der IEA im World Energy Outlook 2008 implizit unterstellt, dass das 
Erdgasaufkommen der EU im Durchschnitt einen Heizwert von 34,7 
Megajoule pro Kubikmeter hat. Ein Kilogramm Öleinheiten hat im 
Vergleich dazu einen Heizwert von 41,9 Megajoule. Daraus ergibt sich 
ein Umrechnungsfaktor von Erdgas in MTOE auf die Volumeneinheit 
Milliarden Kubikmeter von 1,208. 
4  www.eon­ruhrgas.com/cps/rde/xchg/SID­67D0717C­085C43ED/
er­corporate/hs.xsl/792.htm.
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beschleunigten Effizienzverbesserungen beim 
Energieeinsatz und eines starken Ausbaus der 
erneuerbaren Energien wäre es nach Einschät-
Abbildung 7
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Transitländer durch die direkte Anbindung Nord-
westeuropas an die russischen Gasreserven in 
ihrer Position geschwächt. Die Ostseepieline gilt 
derzeit zudem als teuerste Option des Pipeline-
zubaus zur Versorgung Nordwesteuropas.
Eine Verbindung von Russland nach Südost-
europa soll über die South-Stream-Pipeline er-
möglicht werden, die im Jahr 2013 fertig gestellt 
und eine Kapazität von 30 Milliarden Kubikme-
tern erreichen soll. Mit dieser Pipeline könnte 
unter anderem Bulgarien, dessen Versorgung 
mit Erdgas in Folge der Auseinandersetzungen 
zwischen Russland und der Ukraine im Januar 
2009 besonders stark betroffen war, künftig di-
rekt mit russischem Erdgas versorgt werden. Um 
die Versorgung Südosteuropas bei temporären 
Lieferausfällen sicherzustellen, wäre dort zudem 
eine Erhöhung der Speicherkapazitäten unab-
dingbar. So haben Bulgarien und Griechenland 
im Vergleich zu anderen EU-Staaten geringe oder 
keine Speicherkapazitäten. In anderen Ländern 
(zum Beispiel Ungarn) ist es versäumt worden, 
bei steigendem Gasverbrauch privater Haushalte 
die Speicherkapazitäten auszubauen.7 
7  Vgl. DG Tren C1: Study on Natural Gas Storage in the EU. Draft final 
report, Oktober 2008, ec.europa.eu/energy/gas_electricity/studies/
gas_en.htm.
damit nur leicht ändern. 2006 trug Russland 41 
Prozent zu den Importen bei, Norwegen 21 Pro-
zent und Algerien 18 Prozent (Abbildung 8). 
Ausreichende Infrastrukturvorhaben  
in Bau und Planung
Russland ist das Land mit den weltweit größten 
Erdgasreserven (aktuell über 47 Billionen Kubik-
meter) und ist bereits durch mehrere Pipelines 
mit den Erdgasnetzen in der EU verbunden. Es 
wird daher der wichtigste Lieferant von Erdgas 
für die EU bleiben.5 Der künftige Beitrag der 
einzelnen Länder für die europäische Erdgas-
versorgung hängt davon ab, welche Vorhaben 
neuer Transportrouten beziehungsweise LNG-
Terminals realisiert werden. 
Pipelines
Der Gasimport der EU erfolgt bislang vor allem 
über die bestehenden Pipelines aus Norwegen, 
Russland und den nordafrikanischen Ländern 
(Abbildung 9). Die Kapazitäten erreichen dabei 
insgesamt etwa 320 Milliarden Kubikmeter pro 
Jahr. Davon entfällt fast die Hälfte auf Russland 
und mehr als ein Drittel auf Norwegen. Um die 
Erdgasversorgung langfristig sicherzustellen, 
sind weitere Pipelines im Bau beziehungsweise 
geplant.
Der Beitrag Russlands zur Erdgasversorgung der 
EU könnte etwas höher ausfallen, wenn die um-
strittene Ostsee-Pipeline (Nord Stream) gebaut 
wird, die von Wyborg in Russland zur deutschen 
Ostseeküste nahe Greifswald führen wird und in 
der endgültigen Ausbaustufe eine Kapazität von 
55 Milliarden Kubikmetern erreichen soll.6 Die 
Pipeline gehört seit Ende 2000 zu den Trans-
European-Networks-Projekten der Europäischen 
Gemeinschaft. Bislang wird russisches Gas über 
den Landweg durch die Ukraine oder über Weiß-
russland und Polen nach Westeuropa geleitet. 
Die Transportroute durch die Ostsee würde eine 
direkte Belieferung Deutschlands und West-
europas unter Umgehung dieser Transitländer 
ermöglichen und – so die Befürworter der Pipe-
line – die Versorgungssicherheit erhöhen. In der 
endgültigen Ausbaustufe könnte die Pipeline bei 
einem Ausfall von Lieferungen durch die Urkai-
ne die Versorgung Nordwesteuropas gewährleis-
ten. Demgegenüber sehen sich die bisherigen 
5  Vgl. zu den russichen Erdgasexporten Engerer, H.: Russlands Ener-
gieexporte. Potential, Strategien, Perspektiven. In: Osteuropa, Blick in 
die Röhre. Europas Energiepolitik auf dem Prüfstand, Energie-Dossier, 
2009, 39–55.
6  Vgl. Hubert, F., Suleymanova, I.: Ostsee-Pipeline: Die Gewinne 
werden neu verteilt. Wochenbericht des DIW Berlin Nr. 7/2009.
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Eine Anbindung europäischer Abnehmer an die 
Erdgasvorkommen im kaspischen Raum soll 
durch die Nabucco-Pipeline geschaffen werden, 
die mit einer Kapazität von 31 Milliarden Kubik-
metern Erdgas ursprünglich im Jahr 2012 den 
Betrieb aufnehmen sollte.8 Der direkte Bezug 
von Erdgas aus den zentralasiatischen Ländern 
und gegebenenfalls aus dem Iran wird dabei oft-
mals unter dem Stichwort der Diversifizierung 
europäischer Erdgasbezüge und der Verminde-
rung der Abhängigkeit von Russland genannt. 
Die Türkei erhält als Transitland und Verteiler-
zentrum von Erdgas eine besondere Bedeutung.9 
Aufgrund der geplanten Kapazität der Pipeline 
könnten russische Lieferungen allerdings nur in 
geringem Umfang ersetzt werden. Hinzu kommt, 
dass Russland derzeit mit zentralasiatischen Län-
dern über den Aufkauf von Erdgas verhandelt und 
versucht, seine bisherige Rolle als Re-exporteur 
eher noch auszubauen. 
Von den zentralasiatischen Ländern sind bislang 
Turkmenistan (2007: 54,3 Milliarden Kubikme-
ter) und Usbekistan (2007: 14,7 Milliarden Ku-
bikmeter) Nettoexporteure von Erdgas. Nur in 
geringem Umfang exportierten auch Kasachstan 
und seit 2007 Aserbajdschan Erdgas an Nicht-
GUS-Staaten. Nach Angaben der IEA haben diese 
vier Länder im Jahr 2007 insgesamt 73 Milliarden 
Kubikmeter Erdgas exportiert, darunter 64 Milli-
arden Kubikmeter nach Russland.10 Turkmenistan 
wird gemäß eines langfristigen Abkommens sei-
ne Lieferungen nach Russland von 48 Milliarden 
Kubikmeter auf 70 bis 80 Milliarden Kubikmeter 
pro Jahr ausbauen. Das Land hat angekündigt, 
8  Bislang besteht über die BTE-Pipeline (Baku-Tbilisi-Erzurum) eine 
Route von Aserbaidschan in die Türkei mit einer Kapazität von 8,8 
Milliarden Kubikmetern; diese soll bis 2012 um zwölf Milliarden Kubik-
meter erweitert werden.
9  Vgl. Götz, R.: Pipeline-Popanz. Irrtümer der europäischen Energie-
debatte. In: Osteuropa, Energie-Dossier, 2009, 5–20.
10  International Energy Agency: Perspectives on Caspian Oil and Gas 
Development. Dezember 2008, www.iea.org/Textbase/publications/
free_new_Desc.asp?PUBS_ID=2076.
seine Produktion von 72 Milliarden Kubikme-
ter im Jahr 2007 auf 230 Milliarden Kubikmeter 
im Jahr 2030 zu erhöhen und dabei auch seine 
Erdgasexporte deutlich zu steigern. Noch ist die 
tatsächliche Höhe der turkmenischen Erdgasre-
serven indes nicht geklärt, und es ist offen, ob 
das Land die geplanten Steigerungen von Pro-
duktion und Export realisieren kann (Tabelle). 
Die anderen Länder werden nur in begrenztem 
Umfang zusätzliche Mengen von Erdgas für den 
Export nach Westeuropa bereitstellen. So wird 
Usbekistan einen großen Teil seiner Erdgaspro-
duktion zur Deckung seines inländischen Bedarfs 
benötigen. Kasachstan verfügt zwar über große 
Erdgasreserven in Form von assoziiertem Gas in 
Erdölvorkommen. Bei der Erölgewinnung wird 
dieses Begleitgas allerdings überwiegend zur Er-
höhung der Erdölproduktion in die Lagerstätten 
zurückgepresst. Die Menge Erdgas, die Kasach-
stan im Jahr 2020 letztlich für die inländische 
Versorgung oder den Export verwenden kann, 
fällt mit 30 bis 40 Milliarden Kubikmetern daher 
deutlich geringer aus als es die Reservesituation 
vermuten lässt.11 Das potentielle Exportvolumen 
wird sich dabei künftig in einer Bandbreite von 12 
bis 20 Milliarden Kubikmetern bewegen. Insge-
samt kann die Region – vor allem Turkmenistan – 
zwar einen Beitrag zur Erdgasversorgung der EU 
leisten, sie wird aber Russland als wichtigsten 
Lieferanten der EU nicht ersetzen können.
Verschiedene kleinere Pipelineprojekte werden 
die Voraussetzung dafür schaffen, dass die Lie-
fermengen der nordafrikanischen Anbieter nach 
Europa erhöht werden können. Hierzu gehören 
Galsi (Algerien-Italien) sowie Medgaz (Algerien-
Spanien); Medgaz soll in der zweiten Jahreshälfte 
2009 in Betrieb gehen. Beide Transportrouten 
werden eine Kapazität von acht Milliarden Kubik-
metern pro Jahr erreichen. Eine Verbesserung 
der Anbindung südeuropäischer Abnehmer ist 
zudem durch die transadriatische Pipeline TAP 
(Albanien-Italien) sowie den Interconnector ITIG 
(Türkei, Griechenland, Italien) zu erwarten.
LNG
Erdgas kann nicht nur über Pipelines von den 
potentiellen Lieferländern nach Europa gelan-
11  Die IEA betont, dass die kasachischen Angaben zur Erdgaspro-
duktion und zum Verbrauch stark variieren. Ein Grund hierfür ist, dass 
Produktion und Verbrauch entweder insgesamt angegeben oder die 
Gesamtzahlen um die technische Verwendung von Gas und Abfacke-
lung bereinigt werden. Ohne eine derartige Bereinigung kann sogar 
das Doppelte der von der IEA veröffentlichten Produktion in Höhe von 
12,9 Milliarden Kubikmetern und des Verbrauchs in Höhe von 10,6 Mil-
liarden Kubikmetern für das Jahr 2007 erreicht werden. So hat auch 
die Bundesanstalt für Geowissenschaften und Rohstoffe (BGR) den 
gesamten Erdgasverbrauch für 2007 mit 21,5 Milliarden Kubikmetern 
angegeben. Vgl. BGR: Reserven, Ressourcen und Verfügbarkeit von 
Energierohstoffen 2007. Stand 31.12.2007, Hannover 2008.
Tabelle
Erdgassituation in ausgwählten Lieferregionen der EU 2007
In Milliarden Kubikmetern
Förderung Verbrauch 
Förderüber-
schuss
Reserven
Reichweite1  
in Jahren
Russland 650,8 451,1 199,7 47 693 73,3
Kaspischer Raum2
Turkmenistan 72,2 15,0 57,2 3 000 41,6
Usbekistan 65,3 55,1 10,2 1 841 28,2
Nordafrika
Algerien 84,8 27,3 57,5 4 515 53,2
Ägypten 46,5 36,5 10,0 2 048 44,0
1   Bei heutigem Fördervolumen.
2   Wegen der unsicheren Daten wird Kasachstan nicht ausgewiesen.
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Die Entwicklung des LNG-Marktes weltweit und 
in Europa hängt nicht nur vom Tempo des Auf-
baus der Anlandekapazitäten in den Empfänger-
ländern und der Tankerflotte ab, sondern auch 
von den Kapazitäten der Exportterminals in den 
Lieferländern. Als Exporteure fungieren derzeit 
vor allem Katar (39,8 Milliarden Kubikmeter), 
Malaysia (30,7 Milliarden Kubikmeter), Indo-
nesien (28,4 Milliarden Kubikmeter), Algerien 
(25 Milliarden Kubikmeter) sowie Nigeria (20,8 
Milliarden Kubikmeter).15
Insbesondere Algerien und Nigeria sind als An-
bieter für den europäischen Markt von Bedeu-
tung. Die beiden Länder planen ihre Kapazitäten 
in den nächsten Jahren jeweils um sechs Milliar-
den Kubikmeter zu steigern. Als neuer Anbieter 
von LNG (rund 13 Milliarden Kubikmeter) auf 
dem europäischen Markt könnte Russland hin-
zutreten. Die Anbieter im pazifischen Raum be-
absichtigen ebenfalls, die Kapazitäten ihrer LNG-
Terminals zu erhöhen. Nach Angaben der IEA 
15  Dabei sind nach der OECD-Klassifikation für politische Stabilität 
Katar und Malaysia in der günstigen Risikoklasse 2 und Algerien in 
Klasse 3. Eine schlechte Bewertung erhalten Indonesien mit Klasse 5 
und Nigeria mit Klasse 6.
gen, sondern auch in Form von verflüssigtem 
Erdgas (LNG) über den Seeweg. Dazu müssen 
in den Exportländern entsprechende Verflüssi-
gungsanlagen und in den Importländern LNG-
Anlandeterminals eingerichtet werden. Die Ver-
flüssigung von Erdgas und Verschiffung von LNG 
wird grundsätzlich ab einer Entfernung von etwa 
4 000 Kilometern als wirtschaftlich betrachtet. In 
der jüngsten Vergangenheit hat der Handel mit 
LNG weltweit stark zugenommen.
Im Jahr 2007 hat die EU rund 46 Milliarden Ku-
bikmeter Erdgas in Form von LNG importiert, 
das entspricht einem Anteil von knapp neun Pro-
zent am europäischen Erdgasverbrauch.12 Bis-
lang verfügen nur einige europäische Länder über 
Terminals zur Regasifizierung des verflüssigten 
Erdgases (Abbildung 10): Belgien, Frankreich, 
Griechenland, Italien, Portugal, Spanien und 
Großbritannien. Konkrete Planungen zum Bau 
oder zur Erweiterung von Terminals bestehen in 
Frankreich (Fos Cavou, acht Milliarden Kubik-
meter), Spanien (Gijon, sieben Milliarden Kubik-
meter, Arinaga auf Grand Canaria 1,3 Milliarden 
Kubikmeter, Arico-Grqanadilla auf Teneriffa, 
1,3 Milliarden Kubikmeter) sowie in Italien (Rovi-
go, offshore 7,6 Milliarden Kubikmeter, Brindisi, 
7,6 Milliarden Kubikmeter).13 Großbritannien, 
das seinen eigenen Erdgasbedarf zunehmend 
durch Importe decken muss, wird ebenfalls die 
Kapazitäten der LNG-Terminals erhöhen (unter 
anderem in South Hook I und II mit 21,2 Milliar-
den Kubikmetern und Dragon mit drei Milliarden 
Kubikmetern). Weitere Terminals, deren Kapazi-
täten teilweise noch nicht festgelegt sind, sollen in 
den Niederlanden, Italien, Frankreich und Polen 
gebaut werden. In Deutschland wurde der Bau 
eines LNG-Terminals in Wilhelmshaven immer 
wieder aufgeschoben. 
Die Bauvorhaben werden die Anlandekapazitäten 
in der EU um rund 55 Milliarden Kubikmeter 
auf rund 150 Milliarden Kubikmeter erhöhen.14 
Derzeit sind die Kapazitäten durchschnittlich 
etwa zur Hälfte ausgelastet. Zusätzlich zu den 
Anlande  kapazitäten besteht technisch die Mög-
lichkeit, LNG schon beim Entladen spezieller 
Tanker zu regasifizieren und in das Gasnetz des 
Empfängerlandes einzuspeisen.
12  Vgl. OECD: Natural Gas Information. 2008.
13  Die Kapazitäten für die geplanten Terminals in den Niederlanden 
(Rotterdam), sowie in Großbritannien (Milford Haven) sind noch un-
geklärt. 
14  Darüber hinaus gibt es weitere Vorhaben zum Bau von LNG Ter-
minals, welche die europäischen Anlandekapazitäten auf insgesamt 
rund 325 Milliarden Kubikmeter erhöhen würden. Welche dieser Vor-
haben realisiert werden, ist noch nicht abzusehen. Vgl. IEA: Natural 
Gas Market Review. Paris, 2008.
Abbildung 10
LNG-Terminals zur Versorgung Europas
Kapazitäten in Milliarden Kubikmetern pro Jahr
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Russlands und anderer Erdgaslieferländer. Diese 
haben wirtschaftliche Interessen an stabilen Ex-
porteinnahmen. 
In der Diskussion darüber, wie Abhängigkeiten 
vermindert werden können, wird die Senkung des 
zusätzlichen Importbedarfs und die Diversifizie-
rung der Bezüge genannt. Durch Energieeinspa-
rungen und verstärkten Einsatz von erneuerbaren 
Energien kann ein Verbrauchsanstieg zwar ver-
mieden werden. Dies wird aber nicht ausreichen, 
um die rückläufige Produktion zu kompensie-
ren und zusätzliche Erdgasimporte zu vermei-
den Die stärkere regionale Diversifizierung der 
europäischen Erdgasimporte (auch durch stärkere 
Nutzung von LNG) wird ebenfalls nur begrenzt 
möglich sein. So wird der Anteil Russlands, der 
heute bei etwa 40 Prozent der Importe liegt, bis 
2020 voraussichtlich nur leicht zugunsten von 
Ländern in Afrika und im Mittleren Osten ab-
nehmen. Wenn die EU die Vorteile von Erdgas 
weiter voll nutzen will, sollten die Vernetzung 
der Pipelinesysteme über Ländergrenzen hinweg 
verbessert und zudem die Speicherkapazitäten 
für Erdgas erhöht werden. 
sollen die Kapazitäten weltweit von 255 Milliarden 
Kubikmeter im Jahr 2007 auf 402 Milliarden 
Kubikmeter im Jahr 2012 steigen.16 
Importabhängigkeit erfordert 
Diversifizierung und Vernetzung
In wirtschaftlicher Reichweite der EU – vor allem 
in Nachfolgestaaten der Sowjetunuion und im 
Mittleren Osten – liegen etwa 80 Prozent der Welt-
erdgasreserven. Durch steigende Importmengen 
aus diesen Regionen kann die EU trotz rückläu-
figer Inlandsproduktion das Erdgasaufkommen 
bis 2020 um 20 bis 30 Prozent erhöhen. 
Die zuletzt zur Jahreswende aufgebrochenen 
Konflikte zwischen Russland und der Ukraine 
und die daraus resultierenden kurfristigen Liefer-
unterbrechungen haben die Frage aufgeworfen, 
ob steigende Erdgasimporte die Sicherheit der 
Energieversorgung beeiträchtigen. Bislang be-
standen gute Erfahrungen mit der Vertragstreue 
16  Vgl. International Energy Agency: World Energy Outlook. 2008, 122.
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